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SLOVOOBRAZOVATELÂNOÈ STRUKTURE GLAGOLA (NA PRIMERE
SLOVENSKOGO ÀZÁKA)
V statâe na primere slovenskogo àzáka rassmatrivaetsà vzaimo-
zavisimostâ me`du pristavo~námi derivacionnámi morfemami i
predlogami v glagolah i glagolânáh so~etaniàh. Suæestvuäæaà vzai-
mosvàzâ vára`aetsà v raspredelenii kategorii vida, fazisnogo i ob-
stoàtelâstvennogo zna~enià me`du razli~námi prefikasalânámi i
predlo`námi glagolânámi morfemami.
Klä~eváe slova: pristavo~no-predlo`náe otno{enià, pristav-
ki, pristavo~náe morfemá, predlogi, predlo`náe morfemá, kategorià
vida, vidovoe zna~enie, fazisnoe zna~enie, obstoàtelâstvennoe zna-
~enie
Vzaimosvàzâ me`du razli~námi glagolânámi prefiksalânámi
i predlo`námi morfemami vára`aetsà v raspredelenii me`du nimi
kategorii vida, fazisnogo i obstoàtelâstvennogo zna~eniè. Pri åtom
vidovoe, fazisnoe i obstoàtelâstvennoe zna~enià realizuätsà v pre-
fiksalâno-suffiksalânáh ålementah, togda kak obstoàtelâstvennoe
zna~enie vára`aetsà tolâko predlo`noè morfemoè glagola.1 Pri-
1 R. Piper (2001), summiruà relevantnáe vávodá inostrannáh i ote~estven-
náh issledovaniè, obraæaet vnimanie na antropologi~eskiè aspekt àzákov(ed-
~esk)oè koncepcii i, v pervuä o~eredâ, koncepciä prostranstva, a tak`e na posle-
duäæee formirovanie i vára`enie (s pomoæâä slova kak metaforá prostranstva)
tak nazávaemoè, àzákovoè kartiná konkretnogo i abstraktnogo ili àzákovogo pro-
stranstvennogo zna~enià — t. e., na perehod ot konkretnoè gorizontalânosti k ab-
straktnoè vertikalânosti v smásle: ¼prostranstvennoe zna~enie — prinadle`nostâ
— svoèstvo½, naprimer: stati prednjim (stoàtâ/ vstatâ pered nim), priti pred njim
(dosti~â celi pered nim = obognatâ), biti po uspehu pred njim (oboèti ego po us-
peham = bátâ lu~{e), odsko~iti od tal (podsko~itâ ot zemli), odsko~iti od v~eraj
(ottolknutâsà ot v~era{nego dnà), odsko~iti od veselja (podprágnutâ ot radosti),
~to govorit tak`e o vára`ennoè izomorfemnosti razli~náh vára`eniè dlà opi-
sanià prostranstvennáh otno{eniè, v ~astnosti, o tak naz. metaforah prostranstva,
pri ~em sleduet pod~erknutâ vátekaäæuä iz åtogo izofunkcionalânostâ kategoriè
stavki ili pristavo~náe morfemá, takim obrazom, vára`aät obsto-
àtelâstvennuä opredelennostâ/napravlennostâ (tak naz. determini-
rovannostâ i modifikaciä), togda kak predlogi realizuät obsto-
àtelâstvennoe zna~enie, putem bolee to~nogo obozna~enià smáslovoè
i strukturno-semanti~eskoè roli glagolov v predlo`eniàh.2
Pri rassmotrenii prefiksalânáh glagolânáh proizvodnáh s
semantiko-sintakti~eskoè i s sintaktiko-slovoobrazovatelânoè
to~ki zrenià stanovitsà o~evidnám delenie na razli~náe slovo-
obrazovatelânáe podtipá, podtipá po zna~eniä ili variantá,
obuslovlennáe razli~nám semanti~eskim ili sintaksi~eskim
bazisom.3 Tak, naprimer, razli~aätsà:
1. pristavo~náe glagolá s obstoàtelâstvom obraza deèstvià v
bazise, a tak`e fazisnostâä, vára`ennoè v forme obstoàtelâstva
vremeni, naprimer, prebost (prokolotâ), predelati (pererabotatâ,
proèti 'v {kolânom zna~enii’), prepla~ati (pereplatitâ), pocingljati
(pozvonitâ v kolokolâ~ik), okameneti (okamenetâ), obzidavati (obno-
sitâ stenoè), razdati (razdatâ), priklicati (prizvatâ, dozvatâsà), do-
klicati, (dozvatâsà, dokri~atâsà), ste~i (ste~â, pobe`atâ), umiriti
(uspokoitâ), zajokati (zaplakatâ);
2. glagolá, motivirovannáe predlo`nám so~etaniem (pristav-
ka àvlàetsà to`destvennoè po zna~eniä predlo`noè morfeme glago-
la), naprimer, izvle~i (vánutâ, izvle~â), nadgraditi (nadstroitâ),
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dlà obozna~enià prostranstvennáh otno{eniè, s vremennámi, vidovámi i
¼prità`atelânámi½ otno{eniàmi i dr.
2 U`e ishodà iz suæestvuäæih vávodov mo`no utver`datâ, ~to prostran-
stvenno-vremennaà napravlennostâ àvlàetsà svoèstvom pristavki (sr. Vidovi~ Muha
1993: 164p), togda kak obstoàtelâstvennoe zna~enie vára`aetsà predlogom. Sm. ob
åtom u A. Baèca (A. Bajc, 1959: 9) v ¼Slovoobrazovanii slovenskogo àzáka½, t. IV v
glave ¼Predlogi i pristavki½, gde pod~erkivaetsà dva za~anià: ¼Rastuæaà, vsý
bolee tesnaà svàzâ privodit k obrazovaniä predlo`nogo so~etanià, v kotorom pred-
log eæe sohranàet svoe zna~neie, vse bolee utra~ivaà pri åtom svoä várazitelâ-
nostâ. /…/ V tom s~u~ae, esli pade` suæestvitelânogo bál bli`e predlogu, me`du
nimi mogla razvitâsà bolee tesnaà svàzâ, poåtomu inogda trudno skazatâ, otnositsà
li dannoe slovo kak predlog k glagolu ili `e àvlàetsà prepozicieè k pade`u.½
3 Na suæestvovanie stremlenià datâ bolee to~náe opredelenià slovoobra-
zovatelânáh tipov estâ ukazanià u`e v statâe È. Topori{i~a ¼Motivirovannáe i
proizvodnáe slova ot osnová predlogov / proklitik v literaturnom slovenskom
àzáke½ (J. Topori{i~, Sestavljenke in izpeljanke iz predlo`ne/prokliti~ne podstave v
knji`ni sloven{~ini), SR 21/1, 1973; tot `e avtor dopolnil svoi vávodá v bolee
pozdnih svoih statâàh (1996; 2000); problemu ras{iràet A. Vidovi~ Muha, dopol-
nàà vávodá, sdelannáe È. Topori{i~em (A. Vidovi~ Muha 1988; 1993; 2000);
zaklä~enià ukazannáh stateè báli u~tená pri sostavlenii privodimoè v statâe
klassifikacii.
podmazati (podmazatâ, datâ vzàtku), pobarvati (pokrasitâ), odpokli-
cati (otozvatâ);
3. proizvodnáe, motivirovannáe predlo`námi so~etaniàmi
(kak sover{ennáè vid glagolov — ¼primitivov½ — vnutri odnoè
vidovoè pará pri otglagolânom obrazovanii) so zna~eniem: 'dati
(datâ)', 'narediti (sdelatâ do konca)', 'postati (statâ)', 'izraziti
(várazitâ)', naprimer: dokon~ati (zakon~itâ), vro~iti (vru~itâ),
vknji`iti (vnesti v reestr, v knigu), vra~unati (vklä~itâ v obæiè
s~et; ra~un = s~ýt), ubesediti ('oble~â v slova', beseda = slovo),
upesniti (vospetâ v stihah, pesem = stihotvorenie), predpasati
(opoàsatâ), podceniti (nedoocenitâ), pokrpati (zalatatâ, krpa =
tràpo~ka, zaplatka), popackati (ispa~katâ, packa = klàksa, gràznoe
pàtno), razdeliti (razdelitâ, del = ~astâ), obdav~iti (oblo`itâ
nalogom, davek = nalog), nadzidati (nadstroitâ, zid — stena);
3.1. proizvodnáe, imeäæie tolâko prefiks s vidovám
zna~eniem (kak slovoobrazovatelânáè variant sintaktiksi~eskogo
bazisnogo zna~enià 'sdelatâ kakim', 'statâ kakim'), naprimer:
obnoviti (obnovitâ), obmolkniti (zamol~atâ), osamiti (izolirovatâ,
'sdelatâ odinokim’), osve`iti (osve`itâ), poveli~ati, (vozveli~itâ),
zaceliti (iscelitâ), zakrpati (za{itâ, zalatatâ), za~rtati (sproekti-
rovatâ).
Usloviem vzaimovliànià i zavisimosti prefiksa i pred-
lo`noè morfemá àvlàetsà sintaktiko-semanti~eskaà relevantnostâ
prefiksalânáh ålementov.4 Po stepeni sintaktiko-semanti~eskoè
relevantnosti prefiksov so slovoobrazovatelânoè to~ki zrenià
prefiksalânáe glagolá delàtsà na: 1) pristavo~náe glagolá s
obstoàtelâstvennámi zna~eniàmi v bazise (glavnám obrazom
prostranstvennogo i vremennogo zna~eniè, re`e — pri~innogo
zna~enià), a tak`e na 2) pristavo~náe glagolá s isklä~itelâno
modifikacionnámi, razvivaäæimisà obstoàtelâstvami obraza / ha-
rakteristiki, merá (koli~estva, stepeni) deèstvià v bazise. V svoä
o~eredâ, pristavki s prostranstvenno-vremennám slovoobrazova-
telânám zna~eniem delàtsà v zavisimosti ot ih vliànià na opre-
delennáè kornevoè ålement ili osnovu pristavo~nogo glagola na a)
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4 Va`noe zame~anie v svàzi s åtim sdelal F. Àkopin v statâe ¼K tipologii
slovenskogo i russkogo glagola½ (K tipologiji slovenskega in ruskega glagola, JiS 6, let.
11, 1966: 177). Odnako, sleduet otmetitâ, ~to pervona~alâno glavnám motivom
prefiksacii ne bál glagolânáè vid, a preobrazovanià v semantike glagola:
soder`anie glagolânogo zna~enià, to estâ, samo deèstvie podverglosâ bolee to~nomu
opredeleniä po otno{eniä k prostranstvu, otnositelâno protà`ennosti ili
napravlennosti deèstvià.
te, kotoráe tolâko pod~erkivaät imeäæeesà ili `e b) pridaät
slovoobrazovatelânám bazisnám ålementam novoe prostranstvenno-
-vremennoe zna~enie. Tak, razli~aätsà pristavki, kotoráe a) naprav-
làät ili b) menàät napravlenie deèstvià, obespe~ivaà tem samám,
razli~náe predlo`náe sootno{enià;5 togda kak pristavo~náe
morfemá ili pristavki, imeäæie slovoobrazovatelânoe zna~enie
stepeni ili ka~estva (irrelevantnoe po otno{eniä k proizvodàæeè
osnove) vnosàt tolâko izmenenià v sposob glagolânogo deèstvià s
to~ki zrenià stepeni ka~estva, ~em, kak bá, samodostato~no ogra-
ni~ivaätsà, ne vliàà na u`e suæestvuäæie vozmo`náe predlo`náe
zna~enià. Suæestvuäæaà vzaimosvàzâ me`du semantiko-sintaksi-
~eskim i slovoobrazovatelânám bazisom motivirovannogo glagola
pod~erkivaet tak`e slovoobrazovatelânuä i semanti~eskuä rolâ
pristavok ili pristavo~náh morfem: tak, mo`no vádelitâ prista-
vo~náe glagolá, v kotoráh prefiks igraet tolâko predmetno-seman-
ti~eskuä rolâ — Dopla~ati (doplatitâ), zasko~iti (zaestâ — o me-
hanizme), presli{ati (nerasslá{atâ) (v otli~ie ot pla}ati platitâ,
sko~iti prágnutâ, sli{ati slá{atâ) ili to`e vidovuä, napr., prinesti
(prinesti) (iz nesti nesti), a tak`e pristavo~náe glagolá s
predmetnám (semanti~eskim) zna~eniem posledneè pristavo~noè
morfemá v prefikse, sostoàæem iz neskolâkih ålementov, napr.,
doprinesti (vnesti vklad) (iz prinesti — prinesti).6
V slovoobrazovatelânom aspekte sleduet prinimatâ vo vnima-
nie tak`e kategoriä vida ili sootno{enie me`du sposobom gla-
golânogo deèstvià i vidom glagola.7 Sposob glagolânogo deèstvià
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5 S to~ki zrenià semantiko-sintaksi~eskoè i slovoobrazovatelânoè rele-
vantnosti sleduet dobavitâ, ~to v slovenskom àzákoznanii (napr., sm. A. Vidovi~
Muha 1984; 1988: 7–25, 183–186), prostranstvo ili mesto i vremà opredelàätsà kak
slovoobrazovatelâno, tak i semantie~eski.
6 Sm. tak`e v monografii A. Vidovi~ Muha (A. Vidovi~ Muhe 1988: 21).
Vozniknovenie mnogokomponentnáh pristavo~náh morfem obãàsnàätsà, napr. Ra-
mov{em (sm. F. Ramov{ 1952: 126) sleduäæim obrazom: ¼nekotoráe pristavki tak
silâno menàät zna~enie glagola, ~to glagol polnostâä otdelàetsà v semanti~eskom
i formalânom otno{enii ot proizvodàæego slova, podobnáe glagolá vosprinima-
ätsà v àzáke, kak svoego roda ¼simpleksá½, ot kotoráh v àzáke obrazouätsà nováe
svàzi: dobiti: zadobiti I …I (polu~itâ — zapolu~itâ)¼.
7 Na slovenskih primerah na sposob glagolânogo deèstvià v 60-e gg. pro{logo
stoletià vperváe obratil vnimanie È. Topori{i~ (J. Topori{i~ 1967: 124–125),
razdeliv{iè glagolá na sleduäæie gruppá: glagolá, vára`aäæie a) nezakon~ennoe
deèstvie — zakon~ennoe deèstvie — sostoànie (sedam ‹ sedem — sedim sa`usâ —
sàdu — si`u), b) odnokratnoe / dlitelânoe — povtoràäæeesà deèstvie (nesem —
nosim nesu — no{u), zna~enie v) zna~enie 'stanovitâsà kakim' — 'delatâ ~to/kakoe'
(rumeneti — rumeniti `eltetâ — `eltitâ), g) glagolá s nositelem deèstvià/pro-
predstavlàet soboè semanti~eskuä kategoriä i ohvatávaet li{â
~astâ glagolânoè leksiki, togda kak glagolânáè vid àvlàetsà gram-
mati~eskoè kategorieè, obàzatelânoè dlà vseh glagolov; usloviem
obãedinenià glagolov v vidováe pará àvlàetsà razli~ie v vide i
to`destvennostâ po leksi~eskomu zna~eniä, napr., pisati — zapisati
(pisatâ — zapisatâ), pisati — napisati (pisatâ — napisatâ), lomiti
-zlomiti (lomatâ — slomatâ), bati se ‹ zbati se (boàtâsà — ispu-
gatâsà), trkati — potrkati (stu~atâ — postu~atâ), krasti — ukrasti
(krastâ -ukrastâ), goditi — ugoditi (ugo`datâ, dostavlàtâ udovolâ-
stvie -ugoditâ), zidati — sezidati (stroitâ — postroitâ), (sr. u M.
Mer{e (Mer{e 1995: 193) tak naz., ¼smáslovuä neokra{ennostâ pri-
stavki½, a tak`e v ¼Grammatike slovenskogo àzáka½ (SS 42000: 350)
opredelenie: ¼menee konkretnáe pristavki½, napr., omladiti (omolo-
ditâ), napisati (napisatâ), zakrpati (zalatatâ, za{itâ), zasli{ati (za-
slá{atâ), zavpiti (zakri~atâ), skuhati (svaritâ, prigotovitâ), usli-
{ati (uslá{atâ) i dr. Usloviem protivopostavlennosti po vidu àvlà-
etsà li{â razli~ie v vidovom zna~enii.8
^isto vidováe pristavki ili tolâko vidováe pristavki i pri-
stavo~náe morfemá ne imeät dopolnitelânogo obstoàtelâstvennogo
zna~enià, ih mo`no opredelitâ kak edinicá vásokoè stepeni ¼~isto
vidovogo ka~estva½.9 Sredi nih mo`no vádelitâ pristavki, u ko-
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cessa (odin u~astnik) — s proizvoditelem deèstvià/processa (dva ili neskolâko
u~astnikov) (umrem — umorim umru — ubâä), d) napravlennostâ deèstvià bez neob-
hodimogo vklä~enià predmetov /obãektov deèstvià — napravlennostâ deèstvià na
predmetá /obãektá deèstvià (gledam — vidim smoträ ‹ vi`u).
8 Sm. monografiä M. Mer{e (M. Mer{e 1995), gde vid i sposob glagolânogo
deèstvià opredelàätsà su~etom vávodov kak slovenskoè, tak i zarube`noè, pre`de
vsego, slavànskoè lingvisti~eskoè literaturá. V ¼Grammatike slovenskogo àzáka½
È. Topori{i~a (J. Topori{i~ 42000: 348–350) i v ¼Ånciklopedii slovenskogo àzáka½
(ESJ, 1992) glagolânáè vid opredelàetsà kak kategorià ograni~ennosti sobátià,
opisannogo glagolom, a zakon~ennostâ i nezakon~ennostâ izmeràetsà nali~iem ili
otsutstviem ograni~ennosti / prodol`itelânosti deèstvià.
9 O ~isto vidovom zna~enii ili perfektizacii s pomoæâä pristavok o-, po-,
na-, iz-, z-/s- pisali u`e F. Ramov{ (F. Ramov{ 1952: 126) i A. Baec (A. Bajec 1959:
21), kak o ¼goloè perfektizacii½ i ¼nevára`ennom pervona~alânom zna~enii½. Ob
åtom sm. tak`e u F. Àkopina (F. Jakopin 1966: 177, 179): ¼Ne vo vseh osnovnáh
glagolânáh deèstviàh obàzatelâno vára`aetsà determiniruäæaà rolâ obstoàtelâ-
stv po mestu deèstvià, inogda obstoàtelâstvennoe soder`anie prefiksov pribli-
`aetsà k nulä½ /…/; pri åtom on otme~aet tak`e ¼ka`uæeesà ~isto aspektnoe vza-
imootno{enie½ (s. 179): napr., bolj{ati — izbolj{ati (ulu~{atâ — ulu~{itâ) i, na-
konec, vozmo`nostâ sinonimii, napr., bolj{ati -izbolj{evati, ~to, naprimer, nahodit
podtver`denie i v ~e{skom àzáke (sr. M^ 2 1986: 182). Àkopin pod~erkivaet voz-
mo`nostâ modifikacii, a tak`e sposob i realizaciä glagolânogo deèstvià, kak i
toráh: 1) zna~enie pristavo~noè morfemá sovpadaet s odnim iz zna-
~eniè ishodnogo glagola, s dobavleniem li{â komponenta zakon~en-
nosti, naprimer, pribli`ati (priblizitâ), razdeliti (razdelitâ), 2) zna-
~enià pristavo~náh morfem togo `e ishodnogo glagola semanti~es-
ki to`destvenná, t. e., ne vnosàt dopolnitelânogo semanti~eskogo
komponenta, napr., doliti — priliti (dolitâ — prilitâ), dodati — pri-
dati (dobavitâ — pribavitâ), ohladiti — shladiti (ohladitâ), ogreti —
segreti (sogretâ — podogretâ), napisati — zapisati (napisatâ — zapi-
satâ), zapaziti — opaziti (zametitâ — primetitâ), zaka{ljati — po-
ka{ljati (zaka{làtâ/ka{lànutâ — poka{làtâ), pokaziti — skaziti (po-
portitâ — isportitâ), potola`iti — utola`iti (uspokoitâ, ute{itâ),
razdrobiti — zdrobiti (razdrobitâ — sdrobitâ), se`gati — po`gati (s`e~â
— po`e~â), poravnati — zravnati (várovnàtâ — srovnàtâ), potopiti —
utopiti (potopitâ — utopitâ), zbuditi — prebuditi (razbuditâ — pro-
buditâ), potrgati — raztrgati — pretrgati (porvatâ — razorvatâ —
prervatâ) (v sravnenii s prekiniti — prenehati — prervatâ — pre-
kratitâ), o~istiti — iz~istiti — po~istiti (o~ititâ — vá~istitâ — po-
~istitâ), obeliti — pobeliti (otbelitâ — pobelitâ); 3) semantiko-
-sintaksi~eskaà sinonimi~nostâ vtori~nogo proizvodnogo slova /de-
rivata ot potencialânáh ~isto vidováh pristavo~náh glagolov s
primarnámi proizvodàæimi glagolami, napr., bolj{ati — izbolj{eva-
ti/pobolj{evati (— ulu~{atâ — 'delatâ lu~{e',), slab{ati -poslab{evati
(uhud{atâ — 'delatâ hu`e',) i t. p. (sr. M^ 2 1986: 182), 4) ~isto
vidovoe zna~enie v semantiko-sintaksi~eskom smásle ili teksto-
logi~eski mo`et podtver`datâsà neizmennám harakterom valentnos-
ti glagolov. Interes predstavlàät glagolá, izna~alâno àvlàäæiesà
dvuvidovámi, tipa: grupirati zgrupirati (gruppirovatâ sgruppirovatâ),
a tak`e odnovidováe glagolá nesover{ennogo vida, osnovnám se-
manti~eskim tipom kotoráh àvlàätsà glagolá sostoànià, napr.: stati
(stoàtâ), sedeti (sidetâ), le`ati (le`atâ), imeti (imetâ). Ne obra-
zuät vidovoè pará tak`e modalânáe glagolá, napr., morati (¼dol-
`enstvovatâ½), mo~i (mo~â), smeti (smetâ), i neparnáe glagolá so-
ver{ennogo vida, takie kak: po~iti (ubitâ), podkovati (podkovatâ), po-
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vnutrennää strukturu glagolânogo deèstvià. Vozmo`nostâ ~isto vidovogo sintak-
tiko-semanti~eskogo ispolâzovanià pristavo~náh morfem upominaetsà tak`e na
primere ~e{skogo àzáka (M^ 2 1986: 182), s takimi pristavkami, kak: o-, vy-, na-,
za-, z-, ze-, u-, po- (omladnout, vyle~it, napsat, zalatat, zhrozit se, ze{edived, uvafit, poz-
latit); i na primere russkogo àzáka (Vinogradov 1947: 515, 533–536) — gde ispolâ-
zuätsà, glavnám obrazom, pristavki o-/ob-, po-, na-, raz-u-, dlà obrazovanià sle-
duäæih vidováh par: krasnetâ — pokrasnetâ, delatâ — sdelatâ, pisatâ — napi-
satâ, krastâ — ukrastâ, buditâ — razbuditâ i dr.
gospoditi (se) (zava`ni~atâ = 'statâ gospodinom',), omladiti (se),
(po)moloditâ(sà), nasekati se (napitâsà, 'opâànetâ',) i dr.
Stupen~ataà gradacià kategorii vida i sposoba glagolânogo
deèstvià (ot 1 do 3) proàvlàetsà, na~inaà ot vozmo`nogo '~isto
vidovogo zna~enià', s nali~iem vidováh par, prohodit ~erez
fazisnostâ (na~alo konec, ~asti~nostâ — celostnostâ deèstvià) k
sposobu glagolânogo deèstvià, poskolâku vid àvlàetsà vspomogatelâ-
noè grammati~eskoè kategorieè i mo`et proàvlàtâsà, kak 1) dlitelâ-
nostâ, prodol`itelânostâ+/– (deèstvià/sostoànià) s u~ýtom 2) ogra-
ni~ennosti+/– prodol`itelânosti deèstvià, s razli~eniem prodol-
`aäæeèsà fazá (glagolá nesov. vida) i fazá nastoàæego momenta
re~i (faza perehoda) (glagolá sover{. vida) — v dannáh fazah, v
zavisimosti ot semantiko-slovoobrazovatelânogo soder`anià glago-
lov mo`no vádelitâ vidováe pará i protivopostavlenià po sposobu
deèstvià (t.e. vid i sposob glagolânogo deèstvià),10 kotoráe 3) pri
vklä~enii v tekst, t. e. s priobreteniem razli~náh sintaksi~eskih
funkciè, mogut polu~itâ dopolnitelânáe harakteristiki: ograni-
~ennostâ+/– (s celostnostâä+/– ili ~asti~nostâä+/– ohvata deè-
stvià/sostoànià) i dopolnitelânuä harakteristiku izmenenià
napravlenià+/– (t. e. perehoda+/– iz odnih sostoàniè v drugie).11
Re{aäæuä rolâ semantiko-sintaksi~eskogo aspekta otra`aät
primerá, tipa: Radzapoje (On läbit petâ), Eno so zapeli (Oni speli
odnu pesnä) (pod~erkivaetsà 'fazisnostâ'): Zapeli so vsega tri pesmi
(Oni speli vsego tri pesni) (pod~erkivaetsà 'celostnostâ'): OÃ
ve~erih zapojejo (Vo vremà u`ina oni ~asto poät) (pod~erkivaetsà
'povtoràemostâ') : Ta zapoje kar `eli{ (Åtot mo`et spetâ, ~to
ho~e{â) (pod~ýrkivaetsà 'sposobnostâ'); a vo-vtoráh, sootno{enie
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10 Åtu na{u vtoruä stupenâ proàvlenià kategorii vida mo`no proillä-
strirovatâ razdeleniem vidov po S. Karolaku (S. Karolaka 2001: 493–496) na leksi-
~eskiè vid (½aspekt leksykalny¼) — v zavisimosti ot sposoba glagolânogo deè-
stvià/sobátià/sostoànià, i na grammati~eskiè vid (½aspekt gramatyczny¼).
11 Zdesâ sleduet upomànutâ sravnitelânoe issledovanie T. Mikli~ o
vára`enii kategorii vida v slovenskom i italâànskom àzákah — o sposobah ocenki
vneàzákovoè realânosti pri rassmotrenii glagolânogo vida (Metafore o na~inili
gledanja na zunajjezikovna dejanja v obravnavanju glagolskega vida T. Mikli~, 2007), v
kotorom avtor rassmatrivaet vzglàd/to~ku zrenià v voprose OTKUDA? v romanskih
àzákah i vzglàd/to~ku zrenià v voprose KUDA? v slovenskom àzáke: pri åtom
glagolá sover{ennogo vida napravlàät vnimanie na fazu perehoda v nastoàæiè mo-
ment, a glagolá nesover{ennogo vida napravlàät vzglàd/vnimanie na fazu
dlàæegosà ili povtoràäæegosà deèstvià v konkretnoè situacii; o konkretnom
vára`enii mnenià i o realânom koli~estve ohva~ennogo deèstvià vávod mo`no
sdelatâ tolâko s oproè na bolee {irokiè kontekst.
me`du nezakon~ennostâä (tak naz., faza sostoànià dlitelânosti) i
zaver{ennostâä (tak naz., faza perehoda v novoe sostoànie), krome
vsego pro~ego, dopuskaet, ~to vtori~náe proizvodnáe ot potenci-
alâno ~isto vidováh pristavo~náh glagolov, s u~etom povtorenià
fazá 'nastoàæego momenta', mogut semanti~eski i sintaksi~eski
sovpadatâ s ishodnámi glagolami s proizvodàæeè osnovoè v faze
dlitelânosti, ~to v slovenskom àzáke harakterno dlà opredelennoè
gruppá glagolov so zna~eniem 'izmenenià ili izmenenià haraktera,
svoèstva', kotoráe u F. Àkopina (F. Jakopin (1966: 178), s to~ki
zrenià vozmo`nogo ~isto vidovogo zna~enià, vádelená v troèki
glagolov, tipa: bolj{ati izbolj{ati/pobolj{ati izbolj{evati/pobolj{evati
(-ulu~{itâ 'sdelatâ lu~{e' / ulu~{atâ 'delatâ lu~{eU, slab{ati —
poslab{ati/poslab{evati (uhud{itâ 'sdelatâ hu`e' — uhud{atâ 'delatâ
hu`e',), kraj{ati — skraj{ati — skraj{evati (ukorotitâ 'sdelatâ koro~e'
-ukora~ivatâ 'delatâ koro~e'), dalj{ati — podalj{ati/zdalj{ati —
podalj{evati/zdalj{evati (udlinnitã 'sdelatâ dlinnee' — udlinnàtã
'delatâ dlinnee'), manj{ati — pomanj{ati/zmanj{ati — pomanj{e-
vati/zmanj{evati (umenâ{itâ 'sdelatâ menâ{e' — umenâ{atâ 'delatâ
menâ{e') i t.p.
Vse pere~islennoe vá{e nahodit podtver`denie v ideàh F.
Bezlaà (F. Bezlaj, 1948: 199–220), sredi kotoráh sleduet osobo
pod~erknutâ sleduäæie: a) vid àvlàetsà funkcieè, harakternoè
`ivomu àzáku, v osobennosti, s u~etom togo, ~to, kak izvestno, ¼sila
slavànskih àzákov zaklä~aetsà imenno v glagole½, b) kategorià vida
v slavànskih àzákah àvlàetsà tak`e vára`eniem vremennoè naprav-
lennosti, poåtomu, glagol nikogda ne bávaet tolâko sover{ennogo
vida, on àvlàetsà tak`e i determinirovannám, a determinirovanostâ
àvlàetsà sostavnoè ~astâä slvànskoè vidovoè sistemá i, nakonec, v)
slovoobrazovatelâno-sintaksi~eskaà rolâ vida eæe ne bála
vsestoronne opisana, krome togo, net ni odnogo váder`ivaäæego
kritiku, uspe{nogo opáta obobæenià rezulâtatov issledovanià
kategorii vida v razli~náh slavànskih àzákah.
1. Naibolee ~asto vstre~aäæiesà pristavo~no-predlo`náe
sootno{enià po va`neè{im semanti~eskim gruppam.
V ni`eprivedennáh gruppah glagolov po zna~eniä re~â sna~ala
poèdet o pristavo~náh glagolah v kombinacii: 'naibolee ~asto
upotreblàäæiesà pristavki ili pristavo~náe morfemá' (po-, pre-,
za-, z-/s-, raz-, o-, u-/v-, do-, pri-): naibolee ~asto upotreblàäæièsà
predlog (za, z/s, o, v, pri, na). Ot primarnáh /proizvodàæih prostran-
stvenno-vremennáh obstoàtelâstvennáh pristavo~náh zna~eniè sle-
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duet otli~atâ glagolá s pristavkami, vára`aäæimi ka~estvo i àvlà-
äæimisà deèstvitelâno preobrazuäæimi pristavo~námi mor-
femami, t. e. modifikacionnámi komponentami semantiko-sintak-
si~eskogo bazisa. V svàzi s åtim sleduet tak`e imetâ v vidu, ~to
metonimi~eskie sdvigi v zna~enii pristavo~náh morfem mogut statâ
pri~inoè utratá imi valentnosti, tesno svàzannoè s ispolâzovaniem
predlogov kak predlo`náh glagolânáh morfem, vvodàæih ili
ras{iràäæih valentnostâ.12 Na osnove imeäæihsà issledovaniè
privedem proizvodàæie/ pervona~alânáe zna~enià pristavok
(pristavo~náh morfem):13 ro- (po — 'nemnogo' pobrskati (pokopatâsà),
poigrati (poigratâ), 'raspredelenie' pokapati (pokapatâ), pocepati (po-
rvatâ), poobla~iti se ('stanovitâsà bolee obla~nám), 'zna~enie mesta':
povo{~iti (pokrátâ voskom, navoæitâ), pomesti (podmesti), polo`iti
(polo`itâ), pobe`ati (pobe`atâ), postaviti (postavitâ), 'pov-
torenie': pogreti (pogretâ), pobrusiti (poto~itâ), pope~i (pope~â,
po`aritâ), pokuhati (povaritâ); rge— 'peremeæenie': prelo`iti
(perelo`itâ), prepeljati (perevezti), prebresti — proèti/oboèti
bolâ{oe prostranstvo, 'skvozâ': prebiti (probitâ), predreti
(prorvatâ), pre`agati (raspilitâ), 'mimo': prehiteti (obognatâ);
'vremà': preboleti (pereboletâ), preno}iti (pereno~evatâ), pre~epeti
(prosidetâ); za- 'zna~enie mesta': zatakniti (zatknutâ), zapu{~ati
(ostavlàtâ), zavre~i (zabrositâ), zadeti (popastâ), zaiti (zabluditâsà),
'ograni~enie': zagraditi (zagoroditâ), zabresti (zabresti, sbitâsà s
puti), zazidati (zastroitâ), zadr`ati (zader`atâ), zape~atiti
(zape~atatâ, zakrátâ), zavesti (zavesti), 'otkaz': 'zabresti' (sbitâsà,
'svernutâ s pravilânogo puti',), zaviti (povernutâ), zapeljati (zavezti
i soblaznitâ); iz-/z-/s- 'prostranstvo': izvesti (ispolnitâ), izvle~i
(izvle~â), izpasti (vápastâ), izlu{~iti (váluæitâ), izmiti (promátâ,
o~istitâ); 'vremà': izreci (váskazatâ), izmisliti si (vádumatâ); raz-
raz- 'mnogonapravlennoe deèstvie vovne': raz{iriti (ras{iritâ),
razboleti (razboletâsà), razkri~ati (raskri~atâsà), razdati (razdatâ),
razgrebsti (razgresti), razcefrati (razorvatâ i rastrepatâ); o-
'okolo': oviti (obvitâ i obvernutâ), objeti (obnàtâ), obdati
(okru`itâ), obrezati (obrezatâ), oklestiti (o~istitâ ot su~âev),
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12 Sr. v svàzi s åtim A. Vidovi~ Muha (A. Vidovi~ Muha, SSB 1988: 23):
¼Osobennosti v valentnosti/so~etaemosti proàvlàätsà v teh slu~aàh, kogda pro-
izvodàæaà osnova pristavo~noè morfemá i predlo`naà morfema glagola razli~a-
ätsà po zna~eniä. /…/½
13 Zdesâ pri pere~islenii obstoàtelâstvennáh zna~eniè ~aæe vsego upotreb-
làäæihsà pristavok/pristavo~náh morfem prinimaätsà vo vnimanie issledova-
nià, privodimáe v hronoligi~eskom poràdke: A. Bajc (1959), M. Hajn{ek Holz (1978),
J. Topori{i~ (42000) i Vidovi~ Muha (1993).
obhoditi (oboèti), ogreti (sogretâ), oblepiti (oblepitâ); u-/v-
u-/v-'napravlennostâ vnutrâ/vovne': ube`ati (izbe`atâ), uiti (uèti),
ute}i (ube`atâ), umakniti (vzàtâ nazad), ukrasti (ukrastâ), uvesti
(uvesti), vsrkati (vpitatâ v sebà, vsosatâ); do- 'do predela': dogaziti
(dobratâsà), doiti (doèti), dose}i (dosti~â), 'ispolnitâ do konca':
doslu`iti (doslu`itâ), dotrpeti (otmu~itâsà), 'pribavitâ': dokupiti
(dokupitâ), doliti (dolitâ), domakniti (dobavitâ); pri- 'blizostâ':
prispeti (pribátâ), pridati (pridatâ), pripreti (prikrátâ), prilesti
(pripolzti), priviti (privintitâ), pribli`ati (priblizitâ), prihrumeti
(¼prigrohotatã½), 'priobretenie': pridelati (várastitâ — ob
uro`ae i pridelatâ), prigospodariti (såkonomitâ), priskrbeti
(dostatâ), prislu`iti (zarabotatâ).
Takoe raznoobrazie predlo`náh so~etaniè li{â podtver`daät
predpolo`enie o tom, ~to pervona~alânám zna~eniem predlo`náh
morfem, obrazuäæih valentnostâ, àvlàätsà pristavki so zna~eniem
prostranstva/mesta.
Sintaktiko-semanti~eskaà rolâ predlo`noè morfemá zavisit
ot kolokacii: glagol -suæestvitelânoe; vo vseh primerah pred-
lo`naà morfema sohranàet obstoàtelâstvennoe zna~enie, pri åtom,
odinakováè po zvu~aniä s pristavo~noè morfemoè predlog pod~er-
kivaet obstoàtelâstvennáè komponent glagolânogo derivata, togda
kak neodinakováè po zvu~aniä predlog — obá~no bolee to~no
opisávaet obstoàtelâstvennoe otno{enie, napr, valentnostnostnáè
odinakovo zvu~aæiè predlog: oditi od (otoèti ot), iziti iz — (váèti
iz), preiti prek (proèti), izstopiti iz (váèti iz), vstopiti v (voèti v), v
otli~ie ot valentnostnogo neodinakovo zvu~aæego: oditi iz (uèti iz),
iziti pri (zalo`bi) (váèti v izdatelâstve), preiti (~ez) (pereèti/proèti
~erez), izstopiti pri/na (zadnjih vratih) (váèti iz poslednih, zadnih
dvereè), priigrati pri (váigratâ v); sravnitelâno bolee ob{irnaà
gruppa: priti blizu (podoèti k/ priblizitâsà), priti do (doèti do),priti
k (prièti k), priti v (prièti v).14
Nenapravlennaà stati~naà predlo`naà morfema pri vádelàetsà
iz ~isla drugih, kak bolee universalânaà. V teh `e glagolânáh de-
rivatah dlà bolee àsnogo predstavlenià o haraktere vzaimootno{e-
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14 V opredelennáh pristavo~náh glagolah prefiksá sohranàät li{â zna-
~enie fazisnosti, obstoàtelâstvennoe `e zna~enie celikom perenositsà na prista-
vo~nuä morfemu, dokazatelâstvom ~ego, àvlàetsà to, ~to pri opuæenii prista-
vo~náh morfem takogo roda, niskolâko ne izmenàetsà semantiko-sintaksi~eskaà
so~etaemostâ, napr., (po)muditi se z/s ‹ (po)bátã, (po)bávatã, (za)muditi se z/s
-opozdatâ, (za)riti (se) v — zakopatâsà v, (za)vozlati (se) v — (za)putatãsà,
(po-/s-/za-)tla~iti v -zakopatâ/pohoronitâ v (du{e), zasunutâ/zatknutâ/zapravitâ (za
poàs ruba{ku), zapihnutâ (v ~emodan), pomàtâ (karto{ku v) i t.d.
niè me`du pristavkami i predlogami obá~no privoditsà neskolâko
protivopolo`náh primerov s otsutstviem valentnostnáh komponen-
tov/u~astnikov ili obstoàtelâstv, napr., oditi k/v — uèti k/v, vstopiti
iz -váèti iz : *voèti iz i dr.15
Pri razli~nom sintaktiko-semanti~eskom ispolâzovanii
odnoè i toè `e leksemá, t. e., v zavisimosti ot ispolâzovannáh
zna~eniè odnogo i togo `e glagola, li{niè raz podtver`daetsà
determiniruäæaà (ukazanie napravlenià) rolâ pristavki ili pri-
stavo~noè morfemá i obstoàtelâstvennaà rolâ predloga. Dvoènaà
(predlo`naà ili bespredlo`naà) valentnostâ obespe~ivaetsà dosta-
to~no {irokim krugom glagolânáh zna~eniè — t.e., imeetsà voz-
mo`nostâ vábora zna~enià; zdesâ re~â idet o glagolah, vernee, gla-
golânáh zna~eniàh, predusmatrivaäæih potencialânáe voz-
mo`nosti, kak minimum, treh roleè u~astnikov, iz kotoráh odin
mo`et bátâ ne vára`en, àvlààsâ sostavnoè ~astâä (zna~enià) glagola
ili u~astnika, vára`ennogo/predstavlennogo v neskolâkih argu-
mentnáh rolàh. Åtot konkretnáè u~astnik deèstvià, mo`et vás-
tupatâ v dvuh rolàh, hotà bá ~asti~no perekrávaäæih ili vzaimno
dopolnàäæih drug druga, napr., vázvannoe deèstviem mo`et, hotà bá
~asti~no, sovpadatâ s mestom deèstvià motiviruäæego glagola ili s
celâä deèstvià. Vábor u~astnika deèstvià okazávaet vliànie na
vábor opredelennogo glagolânogo (sintaksi~eskogo) zna~enià, napr.,
iz~istiti 'odstraniti/o~istiti' made` z obleke smátã/steretâ 'ustranitâ'
s~istitâ pàtno s platâà : iz~istiti 'odstraniti' made` : iz~istiti 'o~istiti'
obleko — s~istitâ, steretâ ' ustranitâ' pàtno : o~istitâ 'po~is-
titâ' ode`du i t. d. Eæe neskolâko primerov: doto~iti pijaco 'doliti'
dolitâ vina 'dolitâ' : doto~iti 'napolniti' kozarec — dolitâ 'napol-
nitâ' stakan, doliti vino : doliti kozarec -dolitâ vina — napolnitâ
stakan i t.d.
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15 O vozmo`nosti predskazanià svàzeè /so~etaemosti, ishodà iz morfemnogo
sostava glagolov u`e {la re~â, i oni ~asti~no rassmatrivalisâ (Dular 1983).
Opredelenie sintaksi~eskogo bazisa motivirovannáh slov dalo vozmo`nostâ boleee
to~nogo predstavlenià o so~etaemostnáh osobennostàh glagolânáh proizvodnáh,
motivirovannáh predlo`námi so~etaniàmi, glagolov, obrazovannáh slo`eniem i
sraæeniem. (Vidovi~ Muha 1988; 1993). Poslednie, s t.zr. valentnosti, rassmotrená
(Vidovi~ Muha 1993) v sootno{enii: motivirovannáè pristavo~náè glagol vpisati
(vpisatâ): sinhronno nemotivirovannáè glagol pisati (pisatâ): (sintaktiko)moti-
viruäæiè glagol pisati v (pisatâ v): predstavlená tak`e osobennosti harakteri-
stiki i mnogo~islennáe modifikacii argumentnáh roleè u~astnikov, vázvaemáh
pristavo~námi morfemami.
1.1. Delenie glagolov na gruppá (s u~etom valentnosti) po zna-
~eniä, v zavisimosti ot preobladaäæego komponenta (ili kompo-
nentov) zna~enià pokazávaet, kak posledniè vliàet na vábor pris-
tavki / pristavo~noè morfemá i predlo`noè morfemá. Ni`e pri-
vedená gruppá naibolee ~asto vstre~aäæihsà glagolov prista-
vo~náe i predlo`náe so~etanià. Vna~ale privodàtsà glagolá, v ko-
toráh pristavka pod~erkivaet otdelânáe komponentá zna~enià, bez
izmenenià valentnosti, poåtomu, kak i o`idalosâ bá v åtom slu~ae,
oni sohranàät te `e predlo`náe morfemá kak i sootvetstvuäæie
im bespredlo`náe glagolá; to `e kasaetsà predlo`náh prista-
vo~náh proizvodnáh tolâko s fazisnám, ka~estvennám /modifika-
cionnám zna~eniem (pre`de vsego, åto zna~enie sposoba i merá) ili
vidovám zna~eniem: posle spiska glagolov (posle to~ki s zapàtoè),
privodàtsà predlo`náe proizvodnáe so~etanià, v kotoráh pristav-
ka modificiruet glagol kakim-to komponentom zna~enià (obsto-
àtelâstvennogo haraktera — prostranstvennoe ili vremennoe) i, tem
samám, v zavisimosti ot bespristavo~nogo ishodnogo motiviruä-
æego glagola, obespe~ivaät dobavlenie predloga ili predlo`noè
morfemá s odnovremennám izmeneniem glagolânoè valentnosti.
1.1.1. Glagolá s rodovám zna~eniem telesnogo ili du{ev-
nogo sostoànià: potrpeti pri — poterpetâ vo vremà, v processe ~ego,
prebivati na/v/pri — `itâ, nahoditâsà na /v /u, ostati na/v/pri — os-
tatâsà na/v/u; v`iveti se v — v`itâsà v i t.d.
1.1.2. Glagolá s rodovám zna~eniem povedenià/upravle-
nià/tvor~estva: raztrgati v/na — razorvatâ v/na, razklati na — ras-
kolotâ na, zadeti v — popastâ v, zajam~iti za — garantirovatâ za,
zabrenkati na — zabren~atâ na, zaigrati na — zaigratâ na; razdvajati
od — otdelàtâsà ot, pohiteti z — pospe{itâ s, predlo`iti za — pred-
lo`itâ v ka~estve kogo i t.d.
Glagolá s pod~erknutám komponentom zna~enà vozniknove-
nià/osuæestvlenià/ proizvodstva ~ego: poprijeti za — vzàtâsà za,
prestopiti v — vstupitâ v, prevesiti se v- sklonàtãsà k ~emu, izme-
nàtâsà, prihajati v — prihoditâ v, prehajati v — prevraæatâsà v, vzpo-
staviti na/pri — vosstanovitâ na /u, vpeljati v ‹ vvesti v i t.d.
Glagolá s pod~erknutám komponentom zna~enià — dvi`e-
nie: pobrskati po — pokopatâsà po, pomesti po/z — pod/smesti v/s,
potovati po — ezditâ, pute{estvovatâ po, popotovati po — stran-
stvovatâ po, povzpeti se na/nad — podnàtâsà na/nad, podariti za —
podaritâ dlà; pobiratipo/v — vzimatâ s/v, potegniti za — vstupitâsà
za i dr.
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Glagolá s pod~erknutám komponentom zna~enià sovmestno-
go prebávanià/sovmestnogo àvlenià: podedovati za/od/po — unasle-
dovatâ ot, pocukati za — podergatâ za, podariti za — podaritâ na,
po~akati z — vstretitâ s; potiskati v — zagonàtâ v, posvetovati se s —
posovetovatâsà s, pomagati z — pomogatâ ~em, pobrati po/iz/z/med —
podobratâ /podbiratâ po/iz/s/sredi i pod.
Glagolá s pod~erknutám komponentom zna~enià izmenenià
harakteristiki: pokriti z — pokrátâ ~em., pogladiti z — pogladitâ
~em, pokropiti z — okropitâ ~em, pomastiti z — pomazatâ `irom,
po{kropiti z — pobrázgatâ ~em, razvaljati v/na -raskatatâ na i pod.
1.1.2.1. Slovoobrazovatelânáe osnová nesti (nesti) i ih slo-
voobrazovatelânáe i semantiko-sintaksi~eskie osobennosti/voz-
mo`nosti podtver`daät, ~to prostranstvenno-vremennoe zna~enie
pristavok/pristavo~náh morfem sozdaet uslovià dlà obstoàtelâ-
stvennáh predlo`náh otno{eniè, togda kak modifikacià zna~enià
ne vázávaet vozniknovenià predlo`náh otno{eniè, naprotiv — ih
otmenàet: doprinesti k/h 'prispevati' — vnositâ svoè vklad, iznesti iz
'spraviti iz' — vávesti iz, izpodnesti/spodnesti 'odstraniti izpod' —
ubratâ iz — pod, nanesti na 'spraviti na' — nanesti na, obnesti se
'izkazati se' — okazatâsà, oponesti 'o~itati' — ukoràtâ, ponesti k/h/pro-
ti/po/na/v — nesti k/po/na/v, prenesti na/v/po 'spraviti na/v/po' —
pomestitâ na/v/po, prenesti 'prestati' — perenesti = váder`atâ, pri-
nesti k/h 'spraviti k/h' — prinesti k, prizanesti 'prihraniti, pomagati' —
poæaditâ, pomo~â, raznesti 'raz{iriti' — rasprostranitâ, unesti se
'umiriti se' — uspokoitâsà, vnesti v 'spraviti v vklju~iti v' — vnesti v,
zanesti na/v 'spraviti v/na' — zanesti v/na, zanesti se na 'opirati se na' —
opiratâsà na, znesti v/na 'spraviti v/na' znesti se nad 'spraviti se nad,
ujeziti se na' — napastâ (napadatâ) na, serditâsà na i t.d.
1.1.3. Glagolá s obæim zna~eniem govorenià, ponimanià i
má{lenià: poklicati po — pozvatâ kogo, povpra{ati po/za — sprositâ
kogo, o kom, poagitirati za — agitirovatâ za, pobezati za — pobe`atâ
za, poskrbeti za — pozabotitâsà o, poimenovati z — nazavatâ kak (ka-
kim imenem), podvomiti o -usomnitâsà v, zaprositi za — poprositâ o
(podatâ prosâbu o); pojmovati za — ponimatâ, podrazumevatâ kak
~to/kogo, pozabiti na — zabátâ o, pona{ati se z — gorditâsà ~em,
razglasiti za — provozglasitâ kem, raz~istiti z — razobratâsà s i t.d.
1.1.4. Glagolá s obæim zna~eniem izmenenià: povzpeti se na/v
— podnàtâsà na/v, pove}ati se za/v — uveli~itâsà na/v, po`lahtnjevati z —
oblagora`ivatâsà s pomoæâä ~ego, razpasti na -raspastâsà na i t.d.
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1.1.5. Glagolá s obæim zna~eniem peredvi`enià: povzpeti se
na — zaleztâ, podnàtâsà na, poleteti v — poletetâ v, preiti na —
pereèti k, prejadrati na — priplátâ na parusnom sudne, prejadrati (~ez)
ocean — pereplátâ (na parusnike) ~erez okean, vpeijati v — vvesti v
kurs dela kogo, vsko~iti v — zameæatâ otsutstvuäæego na rabo~e,
meste, dopotovati v/do/k/na/med — priehatâ v/k/na, doseliti se — pe-
reselitâsà, izplaziti se iz — váleztâ iz, izleteti iz — váletetâ iz i dr.
1.2. Pristavki, vidoizmenàäæie (modificiruäæie) zna~enie
prefiksalânáh motivirovannáh glagolov, imeäæie obstoàtelâstvo
obraza deèstvià (ka~estva, harakteristiki) i merá (koli~estva ili
stepeni) v semantiko-sintaksi~eskoè baze, sami izmenàät glagolâ-
noe zna~enie, poåtomu ne vliàät na u`e suæestvuäæie vozmo`náe
predlo`náe otno{enià, a tak`e ne vvodàt nováh predlo`náh svà-
zeè.16 Obrazovanie motivirovannáh glagolov, imeäæih vtori~náe
pristavki ne prostranstvennogo zna~enià, obá~no s dopolnitelânám
vozvratnám ålementom se, iz-za metonimii pristavo~náh morfem,
ustranàet valentnostâ (Vidovi~ Muha 1988: 23). ^astota ispolâzo-
vanià se s glagolami s perenosnoè ili metonimi~eskoè prista-
vo~noè morfemoè svàzana s vára`eniem samodostato~nosti oprede-
lennogo deèstvià ili sostoànià, takim obrazom mestoimennaà mor-
fema se/si s razli~nám urovnem utratá zna~enià otmenàet pereho-
dnostâ glagolânogo deèstvià na dgugih u~astnikov glagolânogo deè-
stvià ili ograni~ivaet, su`aet ee, zanimaà u~astnika; vásokaà ste-
penâ utratá zna~enià se obespe~ivaet tak`e vámoro~nostâ v pro-
cesse upotreblenià, napr., oddaljiti se/si — otdalitâsà, premisliti
se/si — peredumatâ, upati si/se — nadeàtâsà.17
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16 Modificiruäæie pristavo~náe morfemá i v ~e{skoè grammatike (M^ 1
1986: 392) predstavlená v ka~estve dopolnitelânáh vidoizmenàäæih komponentov,
deèstvie kotoráh napravleno v glubinu/vovnutrâ glagolânogo deèstvià/sostoànià, v
tom smásle, ~to oni ego bolee detalâno harakterizuät s t.zr. haraktera, koli~estva
i merá ego protekanià, a tak`e, odnovremenno, su`aät slovoobrazovatelânoe zna-
~enie proizvodàæeè osnová.
17 Ishodà iz praktiki upotreblenià, mo`no zaklä~itâ, ~to morfema se/si
nikogda ne àvlàetsà polnostâä li{ennoè zna~enià ('vozvratnostâ' àvlàetsà ee posto-
ànnám komponentom), poåtomu s u~etom ee roli v semanti~eskom sostave glagola,
razli~aät a) ålement se so zna~eniem 'samodvi`enià½' v: premikati se — dvigatâsà (v
otli~ie ot: premikati koga/kaj — dvigatâ kogo/~to), utopili se — utonutâ (v otli~ie ot:
utopiti koga/kaj — utopitâ kogo), zgubiti se — poteràtâsà (v otli~ie ot: zgubiti koga/kaj
-poteràtâ kogo/~to) i t.p., b) se so zna~eniem 'deèstvià, napravlennogo na samogo
sebà': razdajati se -otdavatâ samogo sebà lädàm (v otli~ie ot: razdavatâ ~to), najesti se
— naestâsà (v otli~ie ot: jesti kaj -estâ ~to), dolgo~asiti se — sku~atâ (v otli~ie ot:
dolgo~asiti koga — nasku~itâ komu) i t.d., v) se so zna~eniem 'sostoànià (samo-
Po ~astote ispolâzovanià åto takie pristavo~náe morfemá ili
pristavki, kak: ro-(pobrskati — pokopatâsà, poigrati — poigratâ); pre
—(pre~istiti — o~istitâ, precvreti -(pere)pro`aritã, premlatiti — po-
bitâ, prebi~ati — izbi~evatâ); za- (zagristi se -voodu{evitâsà ~em,
zaklepetati se — zagovoritâsà, zamastiti — raz`iretâ); iz-/z-/s-(skri-
~ati se — vákri~atâsà, izsesati — vásosatâ, spreobrniti se — izmenitâ
veroispovedanie), raz- (razpeniti — vspenitâ, rasserditâsà (peren.),
razsu{iti — rassohnutâsà, razveseliti razveselitâsà), o- (o~istiti —
o~istitâ, obledeti -poblednetâ), u-/v- (ubeliti — sdelatâ belám, u~i-
stiti — o~istitâ, sdelatâ ~istám), do-(dore~i — dogovoritâ do
konca, obsuditâ, dopovedati — ubeditâ).
1.3. Pristavo~náe morfemá, sostoàæie iz dvuh i bolee
ålementov
V sostavnoè (slo`noè) dvumorfemnoè pristavke, vtoroè, kraè-
niè sleva ålement vápolnàet isklä~itelâno predmetno-semanti~es-
kuä rolâ (Vidovi~ Muha, 1988: 21). Pri åtom perenos centra tà-
`esti v vára`enii zna~enià na leváè (dopolnitelânáè) ålement
pristavo~noè morfemá, kak pravilo ne vázávaet izmeneniè v u`e
suæestvuäæih predlo`náh otno{eniàh, ~to àvlàetsà va`nám doka-
zatelâstvom togo, ~to podobnáe izmenenià v ramkah pristavo~náh
morfem ne àvlàätsà semantiko-sintaksi~eski relevantnámi pros-
transtvenno-vremennámi izmeneniàmi. Ierarhià, suæestvuäæaà v
predlo`eniàh i slovoso~etaniàh v semantiko-sintaksi~eskom bazise
me`du obstoàtelâstvennámi i opredelitelânámi otno{eniàmi, v
forme modifikaciè perenositsà tak`e i na ierarhiä rasprede-
lenià morfem v sostavnoè pristavo~noè morfeme, takim obrazom, ot
kornevogo ili slovoobrazovatelânogo àdra slova v storonu pristav-
ki, morfemá raspredelàätsà v sleduäæem poràdke: vna~ale morfe-
má, opredelàäæie sposob glagolânogo deèstvià (motivirovannoe na-
re~iem), zatem — ka~estvo, priznak i, nakonec, koli~estvo/stepenâ.18
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~uvstvià)': bati se — boàtâsà (v otli~ie ot: pugatâ kogo/~to), veseliti se — veselitâsà (v
otli~ie ot: Iraziveseliti koga — /raz/veselitâ kogo), jokati se — plakatâsà, kesali se —
raskaivatâsà, kujati se — dutâsà, naveli~ati se — zasku~atâ, 'prièti v sostoànie, kogda
tebe vse nadoelo', po~utiti se — ~uvstvovatâ sebà, smejati se — smeàtâsà, zdeti se —
kazatâsà i t.d.., g) se so zna~eniem 'àvleniè prirodá': daniti se — svetatâ, svitati se —
svetaet, temniti se — temneât, kolcati se (komu) -ikaetsà komu, zehati se (komu) —
¼zevaetsà komu½ = kto ho~et zevatâ i t.d., d) se so zna~eniem 'obæee zna~enie delatelà
obá~nogo, samo soboè razumeeæegosà deèstvià' v sleduäæih primerah: Todse hodi na
Triglav — Po åtoè dodoge obá~no hodàt na Triglav i t.d.
18 V grammatike ~e{skogo àzáka (M^ 1 1986: 394–395) sostavnaà ili mno-
gomorfemnaà pristavka rassmatrivaetsà s to~ki zrenià semnatiko-sintaksi~eskih
Ni`e privodàtsà slo`náe ili dvusostavnáe pristavo~náe
morfemá v razli~náh kombinaciàh, s u~etom naibolee ~asto vstre-
~aäæihsà pristavok ili pristavo~náh morfem (po-, pre-, za-, z-/s-,
raz-, o-, u-/v-, do-, pri-), napr.: po-za- ('odin za drugim' pozakleniti —
pozakrávtâ, pozapreti — pozapiratâ, pozavarovati — zatrahovatã od-
nogo za drugim); po-raz- ('drug za drugom' porazdati, — porazdavatâ,
porazdeliti — podelitâ, porazgubiti porasteràtâ, 'nemogo' porazve-
driti poveselitâ, porazmisliti porazmáslitâ); po-z/s- ('drug za drugom'
pozgubiti- porasteràtâ, po-strgati poskresti, pod~istitâ); ro-i-
('snova' poustvariti — vossozdatâ), po-do- (podozoreti 'do konca
dozretâ', podo`iveti 'snova pere`itâ, po~uvstvovatâ'); po-pri-
(poprijemati 'perehvatávatâ'); pre-po- (prepogibati — peregibatâ
'klastâ odnu ~astâ ~erez druguä', prepoudariti 'sli{kom pod~erki-
vatâ', prepoznati -uznatâ 'snova uznatâ, ponàtâ'); pre-za-(prezadol`iti
'sli{kom mnogo vzàtâ v dolg deneg', prezasesti (igralca) 'zamenitâ
odnogo aktera drugim v roli'); raz-po- (razpodeliti /kni`./ 'razdelitâ',
razpolo`iti /kni`./ -raspolo`itâ, razporediti — raspredelitâ, raz-
poro~iti se /ustar./ 'razvestisâ', razpotakniti — rassovatâ 'polo`itâ,
postavitâ odnogo za drugim'), raz-pre- (razpredati 'obdumávatâ’1,
razpredeljevati 'raspredelàtâ') i t.d.
1.3.1. Osobennosti razvitià zna~enià na fone slovoobrazo-
vatelânáh izmeneniè (znak > ukazávaet napravlenie razvitià i
upotreblenià):
— centr tà`esti zna~enià pristavo~noè morfemá smeæen na
kraèniè sleva komponent pristavki, napr. Sprevre~i (izmenitâ k
hud{emu, perevernutâ, skazatâ nepravdu): prevre~i (perevernutâ,
izmenitâ polo`enie, mestonaho`denie), doprinesu (vnesti vklad) :
prinesti (prinesti), oprijemati (der`atâsà za oporu, bátâ tesno
prilegaäæim k opore) : prijemati (der`atã(sà), vpoklicati (prizvatâ
na slu`bu): poklicati (pozvatâ);
— poslednàà, kraènàà sleva pristavo~naà morfema v smáslovom
zna~eniii preobladaet, poåtomu (postepenno) vátesnàet prikorne-
vuä pristavo~nuä morfemu, napr., prepogibati > pregibati (sgibatâ,
prigibatâ), razpodeliti > razdeliti (razdelàtâ), predomisliti se > pre-
misliti se (peredumatâ), pripoznati > priznati (priznatâ, soglasitâsà),
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izmeneniè, vnosimáh kraènim sleva ålementom, pri åtom, delaätsà vávodá o~enâ
blizkie po smáslu na{im — t. e., ~to kraèniè sleva ålement pristavo~noè morfemá
vára`aet glavnám obrazom meru, koli~estvo ili stepenâ opredelennoè harakteris-
tiki i opredelàet vára`aemoe zna~enie s to~ki zrenià priznaka.
zapri~eti > za~eti (na~atâ), ili, naoborot, napr., pridodajati > dodajati
(dobavlàtâ), zaukazati > ukazati (ukazatâ), spremisliti > premisliti
(obdumatâ);
— zamenàetsà poslednàà, kraènàà levaà pristavo~naà morfema,
napr., zapo~asniti > upo~asniti (zamedlitâ), oznevoljiti > vznejevoljiti
(rasserditâ); — ustanavlivaetsà semantiko-slovoobrazovatelânoe
sootno{enie glagolov, sovpadaäæih po zna~eniä, napr., razpodeliti:
razdeliti: porazdeliti (raspredelitâ, razdelitâ) i t.p.
1.3.2. Ierarhi~nostâ raspredelenià ålementov v sostavnoè pri-
stavo~noè morfeme podtver`daetsà redkim nali~iem mnogomorfemnáh
pristavo~náh motivirovannáh glagolov, tipa: (s)prerazporediti —
preporazdeliti — pereraspredelitâ, (s)porazgubiti — porasteràtâ) i t.d.
1.4. Glagolá na -(iz)ira-ti ~asto àvlàätsà dvuvidovámi, ~to
obá~no obuslovlivaet bolee àsnoe otno{enie me`du obstoàtelâ-
stvennám zna~eniem, priznakom fazisnosti i vidovám zna~eniem.19
U nekotoráh glagolov pristavo~naà morfema mo`et: 1) li{â
podtver`datâ zna~enie zaver{ennosti deèstvià, vára`ennogo v
bespristavo~nom variante togo `e glagola, napr., prefotokopirati
(fotokopirati fotokopirovatâ sov/ nesov.), zablokirati (blokirati blo-
kirovatâ sov./nesov.); 2) vnositâ zna~enie (v osnovnom ili isklä-
~itelâno) zaver{ennosti, napr., prekalkulirati, prekopirati, zabeto-
nirati — perekalâkulirovatâ, perekopirovatâ, zabetonirovatâ; 3)
naràdu so zna~eniem zaver{ennosti, privnositâ tak`e novoe obsto-
àtelâstvennoe /ka~estvennoe ili tolâko fazisnoe zna~enie, napr.,
poagitirati, potelefonirati, prekritizirati, zakodirati poagitirovatã, poz-
vonitâ, pokritikovatâ, zakodirovatâ i t.d.
1.5. Stepenâ leksikalizacii predlo`náh morfem i razli-
~ià v ih upotreblenii
Naibolee àsnám àvlàetsà razgrani~enie me`du leksikalizovan-
námi predlo`námi glagolânámi morfemami i neleksikalizovannámi
predlo`námi otglagolânámi morfemami, napravlennámi na
u~astnika, u primarnáh /ne/polnozna~náh glagolov. V glagolânáh
primitivah, dopuskaäæih samoe {irokoe semantiko-sintaksi~eskoe
upotreblenie, mogut realizovávatâsà vse semantiko-sintaksi~eskie
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19 Sm. podrobnee o podobnáh glagolah s to~ki zrenià vida v statâe T. Ko-
ro{ca ¼Nekotoráe slovenskie glagolá v funkcii sover{ennogo vida½ (T. Koro{ec
(1972) Nekateri slovenski glagoli v dovr{ni funkciji).
roli predlo`náh morfem.20 Privedem slu~ai leksikalizacii pred-
lo`noè morfemá pri nepolnozna~nom ili pri perenosnom upotre-
blenii, napr.: biti ob hi{o21 v zna~enii 'poteràtâ dom ', imeti ga za
pametnega = 'cenitâ (ego) kak umnogo ~eloveka', dati na njegovo besedo =
'uva`atâ, u~itávatâ ego slova ', delati na tej temi = 'rabotatâ po åtoè
teme', kruh dobiti za suknji~ — (doel.) polu~itâ za pida`ak hleb
(pid`ak obmenàtâ na hleb). Neleksikalizovannoe upotreblenie
predlo`noè morfemá v biti, kak polnozna~nom glagole, naprimer: biti ob
hi{i, v zna~enii 'nahoditâsà ràdom s domom', imeti za pametne = 'hranitâ
~to-libo dlà umnáh', dati na mizo = 'postavitâ, nakrátâ na stol', delati
napolju = 'rabotatâ v pole', dobiti za nesramnost = 'polu~itâ za
naglostâ'.
Pri predlo`no-morfemnom upotreblenii sleduet imetâ v vidu
tak`e tipologiä izbrannáh u~astnikov; napr., a) abstraktnáe su-
æestvitelânáe: viseti med dobrim in slabim — kolebatâsà me`du do-
brom i zlom, b) imena prilagatelânáe, obozna~aäæie cveta: vle~i na
rde~e — s krasnovatám ottenkom; — ~islitelânáe: zale~i za dva
-(nalegatâ) za dvoih (rabotatâ), v) suæestvitelânáe s kategorieè
'prisuæee ~eloveku+: zlepiti se s kom — prilepitâsà k komu22
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20 Naibolee ~asto vstre~aäæiesà predlogi za, z/s, o, v, pri, na s semantiko-
-sintaksi~eskoè to~ki zrenià vsegda àvlàätsà glagolânámi predlo`námi morfemami.
Rezulâtat upotreblenià glagolov s predlo`námi morfemami — pade`noe sootno{enie
TMROD; predlo`náè pade` (v dannom sokraæenii — M) o~enâ ~asto vstre~aetsà,
poskolâku predlogi o i pri (v slovenskom àzáke) upotreblàätsà tolâko s predlo`nám
pade`om, togda kak ostalânáe predlogi upotrenblàätsà s razli~námi pade`ami.
21 Galagol biti, kotoráè v svoeè mnogozna~nosti vklä~aet sintaksi~eskie
zna~enià sostoànià, processa i deèstvià, obespe~ivaet samoe {irokovalentnoe upo-
treblenie razli~náh leksikalizovannáh glagolânáh predlo`náh morfem, (G) ili
neleksikolizovannáh otglagolânáh predlo`náh morfem, napravlennáh na u~ast-
nika (U): biti v pomo~/korist — bátâ v pomoæâ, poleznám (G), biti v lasti/vodstvu —
bátâ v sobstvennosti /rukovoditâ (U); biti na obisku/sta`u — bátâ v gostàh / na
sta`irovke (G), biti na mestu/vrsti — bátâ na meste / stoàtâ v o~eredi (U); biti za
rabo — bátâ poleznám (G), biti za hi{o — bátâ dlà doma (U); biti ob premo`enje —
poteràtâ vse imuæestvo (G), biti ob njem — bátâ okolo nego, ràdom s nim (U); biti
pri projektu -u~astvovatâ v proekte (G), biti pri roki — bátâ pod rukoè (U). Kogda `e
pri glagole biti nahodàtsà drug za drugom dve ili bolee predlo`náh morfem, pri-
stavo~naà morfema, kak pravilo, àvlàetsà leksikolizirovannoè, a sleduäæaà za neè
— otglagolânoè predlo`noè morfemoè, napravlennoè na u~astnika, napr., biti za v
smeti — bátâ ¼na vábros½ — nameniti v smeti prednazna~itâ dlà vábrosa v musor /
biti namenjen v smeti — bátâ prednazna~ennám dlà vábrosa (podobnám obrazom bá-
vaet u`e i v nastoàæih frazeologizmah, napr., biti za pod zob 'bátâ sãedobnám', biti
za v kot / biti za med staro {aro 'bátâ nemoænám/ starám').
22 V slovare slovenskogo àzáka (SSKJ) estâ primerá, svidetelâstvuäæie o
vliànii razli~náh u~astnikov na perenosnoe upotreblenie, napr., Be`ipred te`a{kim
1.5.1. V otli~ie ot leksikalizacii, neleksikalizovannaà pred-
lo`naà morfema v pade`náh formah, vára`aäæih u~astnika /aktan-
ta, sohranàet svoe obstoàtelâstvennoe zna~enie ili li{â zna~enie
napravlenià, vástupaà v roli skazuemogo v forme obàzatelânoè va-
lentnosti ili `e vvodit, t. naz., ~asti~no-obàzatelânuä valentnostâ
glagola, naprimer, `iveti v stanovanju — `itâ v kvartire i polno
`iveti — `itâ v polnuä silu;23 budu~i neobàzatelânoè predlo`noè
morfemoè, ona ne izmenàet sintaksi~eskogo zna~enià glagola, no
li{â dopolnitelâno semanti~eski podtver`daet ili `e bolee to~no
opredelàet imeäæeesà zna~enie.24 Morfemá s obàzatelânoè valen-
tnostâä predopredelàät tak`e obàzatelânuä so~etaemostâ li{â dlà
obstoàtelâstva mesta, napr., na dom — domov (na dom — domoè), na
domu — doma (na domu — doma).
2. Rolâ vida
Vid rassmatrivaetsà kak postoànnaà (ingerentnaà) grammati-
~eskaà harakteristika ili slovarno-kategorialânaà osobennostâ gla-
gola (Mer{e 1995: 28–29; Vidovi~ Muha 2000: 34), v suæestvuäæih
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delom/pred svetom — be`it ot tà`eloè rabotá / ot lädeè ('ustranàtâsà, pràtatâsà/ ne
prinimatâ'), Lu~ bije v o~i — Svet bâet v glaza, Tru{~ bije v u{esa — Ot {uma bolàt
u{i ('osleplàtâ/oglu{atâ'), Trpljenje je dospelo do vrha — Verh stradaniè ('dos-
ti~â'), Ozrl seje v preteklost/po zgodovini — Oglànutâsà nazad ('rassmotretâ/prinàtâ
vo vnimanie"), V govoru je mahnil po njem — 'Udaril ego slovom' ('kritikovatâ'),
Veter se je igral z listjem — Veter igral listâàmi ('nositâ iz storoná v storonu'),
Njegovo dramo so izkopali iz pozabe — Ego pãesu otkopali /izvlekli iz nebátià ('spa-
sti'), Sonce je poskrbelo za toploto — Solnce pobespokoilosâ o tom, ~tobá bálo teplo
('sposobstvovatâ/datâ'), Sre~a seje oddaljila od njega — Uda~a ego ostavila ('osta-
vitâ, brositâ').
23 Esli v ramkah konkretnoè leksemá mo`no govoritâ ob absolätno obà-
zatelânoè obãektnoè valentnosti, to odnovremenno, (za redkim isklä~eniem, napr.,
Stanovati — `itâ (Stan = `ilâe, kvartira), trajati — dlitâsà) mo`no govoritâ
li{â o ~asti~no obàzatelânoè valentnosti. Kolebaniàmi valentnosti otli~aätsà
pre`de vsego glagolá sostoànià, tipa le`ati- le`atâ.
24 Suæestvovanie glagolânoè neleksikalizovannoè predlo`noè morfemá,
napravlennoè na u~astnika i ee klä~evoè morfemá prostranstvennogo zna~enià
kosvennám obrazom podtver`daät tak`e nare~ià — t.e. so~etanià predloga i mes-
toimennogo nare~ià. O nali~ii pro~noè svàzi s glagolami po zna~eniä inogda svi-
detelâstvuät tak`e poàsnenià, vstre~aäæiesà v slovarnáh statâàh, napr., odtod-
ottuda 'vára`aet prostranstvennuä granicu vblizi govoràæego, ot kotoroè ishodit
deèstvie', dotod — dosäda -'vára`aet prostranstvennuä ili vremennuä granicu
deèstvià, sostoànià', vstran — v storonu 'vára`aet mesto, polo`enie, otnositelâno
podle`aæego', naokoli/naokrog — vokrug — 'vára`aet polo`enie v (bolee {irokom)
kruge, kotoráè celikom okru`aet ne~to, nahodàæeesà v ego centre'.
opredeleniàh vida mo`no vstretitâ tak`e upominanie ¼kategori-
alânogo grammati~eskogo zna~enià vida½ (Schellander 1984: 226).25
S semantiko-sintaksi~eskoè to~ki zrenià kategorià vida sama
po sebe ne imeet re{aäæego zna~enià, va`na, pre`de vsego, kom-
binacià komponentov zna~enià v strukture otdelânogo glagola,26 ~to
osobenno àsno vára`aetsà v zna~eniàh glagolov, otli~aäæihsà {i-
rotoè semantiko-sintaksi~eskogo upotreblenià, napr., v obra~unati
z/s2 — rass~itatâsà s, 'otomstitâ', obstati — sohranitâsà, 'ne pre-
kratitâ suæestvovatâ', odgovarjatig (razg.) — sootvetstvovatâ
komu/~emu, ostati ostatâsà,'ne prekratitâ suæestvovatâ', odpasti
na/za — prihoditâsà na (napr., na du{u naselenià), udariti (åkspr.) —
'na~alo deèstvià, opredelennogo kontekstom', vre~i -(obá~no åkspr.)
— brositâ (napr., oru`ie, monetu), vre~i se na/v — nabrositâsà na
kogo i dr., gde v opredelennom sintaksi~eskom zna~enii v smásloraz-
li~itelânoi roli mo`et vástupatâ tolâko odin ålement besprista-
vo~noè glagolânoè pará; v åtoè svàzi tak`e sleduet upomànutâ ne-
parnáe glagolânáe zna~enià tipa: ustrezati otve~atâ, sootvetstvo-
vatâ, odlikovati se — otli~atâsà, a tak`e glagolá, vástupaäæie v
osobennoè sintaksi~eskoè roli, napr., stre~ipo `ivljenju -ugro`atâ
~âeè `izni. Pri åtom sleduet tak`e ne zabávatâ, o tom, ~to glagol
sover{ennogo vida àvlàetsà silânám/markirovannám ~lenom vido-
voè pará ili oppozicii (Mer{e 1995: 30, 35), kotoráè /v nemarki-
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25 M. Mer{e (M. Mer{e, 1995) sposobá glagolânogo deèstvià opredelàet kak
semanti~eskuä kategoriä, ohvatávaäæuä li{â ~astâ glagolânoè leksiki, togda kak
glagolânáè vid kak grammati~eskuä kategoriä, ohvatávaäæuä vse glagolá. I eæe,
s pomoæâä (ne)sposobnosti k obrazovaniä vidováh par pristavo~námi glagolami,
opredelàäæimi glagol po sposobu glagolânogo deèstvià, mo`no sozdatâ /ustanovitâ
svàzâ me`du àdrom glagolânoè kategorii vida i ee periferieè. Tesnaà vzaimosvàzâ
vida i sposoba glagolânogo vida podtver`daetsà tak`e v ~e{skom àzáke (sm. M^ 2
1986: 181).
26 Sr. È. Ore{nik (J. Ore{nik, 1994: 67–68) prihodit k vávodu, ~to ¼ka`dáè
glagol, kak slovarnaà edinica, obladaet svoim vidovám zna~eniem½, kotoroe na
praktike opredelàetsà prisuæim glagolu ¼vkladom½ vida v osnovnuä valentnostâ
konkretnogo glagola.
Vzaimosvàzâ i vzaimozavisimostâ me`du /ne/motivirovannostâä glagolov, ih
vidovám zna~eniem i sposobom glagolânogo deèstvià, a tak`e valentnostâä pred-
stavlena v issledovaniàh russkih glagolov. S to~ki zrenià sopostavlenià russkogo
i slovenskogo àzákov, osobáè interes v sintaksi~eskom aspekte predstavlàät pri-
merá, vára`aäæie sostoànie — deèstvie, napr., rus. videtâ (ploho, horo{o) —
uvidetâ'(kogo/~to) i sootvetstvuäæiè emu po zna~eniä slovenskiè variant: videti
(slabo, dobro) -zagledati (koga/kaj), russkiè: Doroga prohodit po lesu — Vremà pro-
hodit — Tri ~asa prohodil po ulice : i sootvetstvuäæie po zna~eniä slovenskie
predlo`enià: Cesta gre skozi gozd — ^as mineva/be`i — Tri ure je hodil po ulici.
rovannoè forme, neètralâno upotreblàetsà tolâko v glagolah, ne vá-
ra`aäæih sostoànià. Leksi~eskuä samostoàtelânostâ pristavo~náh
glagolov i predlo`náh glagolânáh proizvodnáh podtver`daet
tak`e ideà (Jakopin 1966: 177) o tom, ~to pervona~alânám, samám
glavnám motivom prefiksacii àvlàetsà preobrazovanie zna~enià, a
ne vida glagola.27
3. Àzákováe tendencii
V processe vse bolee {irokogo upotreblenià pristavo~náh
glagolov opredelennáe slovenskie pristavo~náe morfemá, takie
kak za- i z-ls- mogut sohranàtâ a) tolâko fazisnostâ (na~alo ili
okon~anie deèstvià), napr., zaasfaltirati- zaasfalâtirovatâ, zamora-
lizirati — 'na~atâ moralizirovatâ', zamuzicirati — 'na~atâ muzici-
rovatâ', zmasakrirati — 'podvergnutâ massovomu uni~to`eniä,
ubièstvu', ili ozna~aät b) perehod v novoe sostoànie s novám
ka~estvom, napr., ro- v polastniniti privatizirovatâ, poskenirati —
skenirovatã, nekotoráe mogut kosvennám obrazom vára`atâ v)
izmenenià v obæstve, npr. pre-: predefinirati ukaze -'po-novomu
sformulirovatâ prikazá' , pre formul ira t i pras tar red —
'pereformulirovatâ /obãàsnitâ ina~e drevniè obá~aè, poràdok',
preinterpretirati izi|e — 'proizvesti peresmotr rezulâtatov,
peresmotretâ rezulâtatá', prekategorizirati mejne prehode —
'proizvesti perekategorizaciä pograni~náh punktov', preorganizi-
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27 Osnovnáe trebovanià k ~isto vidovomu zna~eniä pristavo~náh morfem:
a) ¼opusto{ennaà½ v semanti~eskom otno{enii pristavo~naà morfema (v sloven-
skom àzáke, soglasno F. Ramov{u (F. Ramov{ 1952: 126), ~istovidovámi mogli bá
bátâ sleduäæie pristavki: o-, po-, na- iz-, z/s-; odnako, na otsutstvie pristavo~náh
morfem s ~isto vidovám zna~eniem, v tom ~isle i v primerah: vedeti — zvedeti —
znatâ — uznatâ, znati — poznati — znatâ — priznatâ ukazávaet I. Nemec (I. N~mec,
1958: 15), i b) nevozmo`nostâ obrazovanià tak. naz, sekundarnogo glagola nesove-
r{ennogo vida, no li{â ograni~enie sobátià, vára`ennogo glagolom, napr.: pisati :
napisati — pisatâ — napisatâ. Vse nováe podtver`denià polu~aet máslâ o tom, ~to
~isto vidovámi àvlàätsà otno{enià me`du pristavo~námi glagolami sover{en-
nogo vida i obrazovannámi ot nih glagolami nesover{ennogo vida, napr: zapisati:
zapisovati-zapisatâ — zapisávatâ. M. Mer{e pri opredelenii sposoba glagolânogo
deèstvià pod~erkivaet pre`de vsego slovoobrazovatelânuä rolâ pristavo~náh
morfem v preobrazovanii zna~enià (M. Mer{e, 1995: 286–317); v glave Sposobá gla-
golânogo deèstvià (Aktionsart) ona razli~aet pristavo~náe morfemá po priv-
nosimám imi zna~eniàm: a) opredelenie s to~ki zrenià fazá sposoba glagolânogo
deèstvià , b) opredelenie sposoba glagolânogo deèstvià s to~ki zrenià koli~estva i
merá, v) koli~estvennoe opredelenie predmetov/obãektov glagolânogo deèstvià i g)
kratnostâ opredelenià glagolânogo deèstvià, e) opredelenie sposoba osuæestvlenià
glagolânogo deèstvià.
rati svet — 'sozdatâ nováè miroporàdok, po-novomu organizovatâ',
preparkirati avto — 'perestavitâ avtomobilâ na drugoe mesto (na
avtostoànke)', prestrukturirati gospodarstvo perestrukturirovatâ
åkonomiku, preusposabljati ljudi — 'pereu~ivatâ lädeè, davatâ im
novuä kvalifikaciä' i t.d. [iroko predstavlena tak`e prista-
vo~naà morfema do-, kotoraà s prisuæim eè zna~eniem 'okon~atelâ-
nosti, zaver{ennosti' ili 'celi' vvodit absolätno obàzatelânuä
svàzâ s vinit, pade`om, aktualiziruà, takim obrazom, odin iz momen-
tov socialânoè `izni, napr., doformulirati vse — doformulirovatâ
vse, dokapitalizirati podjetja — proizvesti dokapitalizaciä predpri-
àtiè, dokvalificirati prese`ne delavce — 'perekvalificirovatâ rabot-
nikov, kotoráe v protivnom slu~ae, podle`ali bá uvolâneniä, kak
'li{nàà rabo~aà sila' i t.d.28 Tem samám, tipiziruetsà tak`e pre-
obladaäæiè sposob glagolânogo deèstvià, tak, napr., motivirovan-
náe glagolá s pristavkoè ro- obá~no vára`aät perehod v novoe
sostoànie, pristavo~náe glagolá napre- — izmenenie hatraktera
deèstvià, a glagolá s pristavo~noè morfemoè do- vára`aät okon-
~atelânostâ/celâ deèstvià.29
3.1. Uveli~enie nabora slovoform v lekseme
Prostranstvenno-vremennoe zna~enie predlo`noè glagolânoè
morfemá sohranàetsà pri vse ~aæe upotreblàäæemsà vinit, pad.
soder`anià ili celi. (@ele 2001: 72–74): naplaviti na povr{je — na-
mátâ, naplavitâ na poverhnostâ, nasnemavati zvok na `e posneti
slikovni material — nalo`itâ zvuk na u`e zasnàtáè videomaterial
('napravlennostâ deèstvià v zna~enii mesta' s 'maksimalâno váso-
koè otnositelâno-vozmo`noè prodol`itelânostâä'), preprijeti se ~ez
prsi — obhvatitâ sebà na urovne grudi ('prostranstvennoe raspre-
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28 V sopostavitelânom aspekte pristavki za-i z- kak potencialânáe ~isto
vidováe pristavo~náe morfemá privodàtsà tak`e v ~e{skom (1986: 404–405) i v
slovackom àzákah (1966: 414); za- kak pervona~alâno ~isto vidovaà pristavka opre-
delàetsà tak`e v polâskom àzáke (Karolak 2001: 494); pri upotreblenii prista-
vo~noè morfemá ro- i v ~e{skom àzáke (1986: 398) sredi naibolee ~astotnáh zna-
~eniè upominaetsà zna~enie perehoda v novoe sostoànie ili priznak; v prista-
vo~noè morfeme rge- i v ~e{skom àzáke (1986: 399) pod~erknuto zna~enie izme-
nenià; dlà pristavki do- kak v slovackom (1966: 409), tak i v ~e{skom (1986: 395)
vádelàetsà zna~enià okon~atelânosti, zaver{ennosti i celi.
29 Tipologià valentnosti pristavo~náh glagolov s u~etom vseh prista-
vo~náh morfem, upominaemáh v Slovare slovenskogo literaturnogo àzáka I—V
(1970–1991), opisano v statâe A. Vidovi~ Muhi (A. Vidovi~ Muha, Glagolske
sestavljenke — njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim
slovensko-nem{kim vidikom), Slavistima revija HP/1 (1993), 161–192.)
delenie ~ego ~erez ~to' s 'celostnostâä vozmo`nogo koli~estva deè-
stvià'), vrasti se/vra{~ati se v sistem — vrasti/vrastatâ v sistemu,
('prostranstvennaà napravlennostâ deèstvià vnutrâ' s 'absolätnoè
zakon~ennostâä deèstvià'), zaprositi/zapro{ati za dovoljenje —
(za)prositâ — spra{ivatâ razre{enie ('fazisnostâ (na~alânaà sta-
dià odnokratnogo/mnogokratnogo) deèstvià').
4. Zaklä~itelânáe vávodá
— Suæestvuäæaà v glagolah vzaimozavisimostâ me`du prista-
vo~námi i predlo`námi morfemami, vára`aetsà takim obrazom, ~to
pristavki ili pristavo~náe morfemá privnosàt obstoàtelâstven-
nuä opredelennostâ/napravlennostâ (tak naz., determinirovannostâ
i modifikaciä), togda kak predlogi vára`aät obstoàtelâstvennoe
zna~enie, uto~nàäæee semantiko- i strukturno-sintaksi~eskuä rolâ
glagolov v predlo`eniàh.
Raspredelenie pristavok/pristavo~náh morfem s to~ki zrenià
upotreblenià kosvennám putem otra`aet tak`e bolee vásokuä ili
nizkuä stepenâ universalânosti otdelânoè pristavo~noè morfemá,
t. e., ee sposobnostâ obãedinenià obstoàtelâstvennogo zna~enià, pri-
znaka, fazisnosti i vida.
V zavisimosti ot vliànià pristavo~noè morfemá/pristavki,
imeäæeè prostranstvenno-vremennoe modifikacionnoe zna~enie v
baze, na kornevoè ili slovoobrazovatelânáè ålement pristavo~nogo
glagola, t. e., esli ona tolâko pod~erkivaet zna~enie ili `e doba-
vlàet nováè prostranstvenno-vremennoè ålement k slovoobrazova-
telânoè baze, razli~aät pristavo~náe morfemá ili pristavki, ko-
toráe a) zadaät napravlenie ili `e b) menàät napravlenie v zna-
~enii obrazovav{ihsà pristavo~náh glagolov, vázávaà pri åtom tak-
`e vozniknovenie nováh/dopolnitelânáh predlo`náh otno{eniè;
togda kak pristavo~náe morfemá ili pristavki s modifikacionnám
zna~eniem priznaka ili stepeni (v semantiko-sintaksi~eskom otno-
{enii irrelevantnám) vázávaät li{â izmenenià priznaka/stepeni
glagolânogo deèstvià/sostoànià, ~em samodostato~no ograni~iva-
ätsà, ne vliàà na u`e suæestvuäæie vozmo`náe predlo`náe otno-
{enià, napr., obnesti se — 'váèti uda~nám, imetâ uspeh', mesti se
'uspokoitâsà' (v otli~ie ot, napr., oponesti 'uprekatâ', ponesti
k/h/proti/po/na/v — (ot)nesti k/po/na/v, prenesti na/v/po 'perenesti,
vozlo`itâ k/na/v'); bez dopolnitelânoè obstoàtelâstvennoè naprav-
lennosti ostaätsà tak`e ~isto vidováe ili tolâko vidováe pri-
stavki ili pristavo~náe morfemá, napr., pribli`ati — priblizitâ,
razdeliti -razdelitâ, ohladiti -shladiti — ohladitâ, bolj{ati — izbolj-
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{evati/pobolj{evati ‹ ulu~{atâ i t.d. — Razdelenie glagolov na se-
manti~eskie gruppá (po valentnosti), v zavisimosti ot preoblada-
äæego semanti~eskogo ålementa, pokazávaet, kak posledniè (ili po-
slednie) vliàät na vábor pristavki/pristavo~noè ili predlo`noè
morfemá. Kak i sledovalo o`idatâ, naibolee vásokaà stepenâ (glav-
nám obrazom prostranstvenno-vremennoè) vzaimozavisimosti me`du
pristavo~námi i predlo`námi morfemami proàvlàetsà v glagolah,
vára`aäæih telesnoe i du{evnoe sostoànie, napr., prebivati na/v/pri
-prebávatâ, `itâ, nahoditâsà na/v/u, preno~evati v/pri — pereno-
~evatâ v/u, pre`ivotariti skozi ‹ perebitâsà, pre`iveti na/v/pri/skozi —
pere`itâ na/v/u, oble`ati na/za — le`atâ na/za, u glagolov dvi`e-
nià, napr., povzpeti se na — podnàtâsà na, poleteti v — poletetâ v,
preiti na — pereèti na, prejadrati na — priplátâ na, prejadrati (~ez)
ocean — pereplátâ na parusnom sudne (~erez) okean, preletavati
po/na/~ez — pereletatâ po/na/~erez, a tak`e u glagolov s pod~erknu-
tám ålementom zna~enià sovmestnogo naho`denià/sovmestnogo poà-
vlenià/prinadle`nosti, napr., podedovati za/od/po unasledovatâ
posle/ot, pocukati za — podergatâ za, podariti za — podaritâ na (denâ
ro`denià), po~akati z -podo`datâ s, poprijeti s/za — prinàtâsà za,
polegati/posedati v/na/po -pole`ivatâ/posi`ivatâ v/na/po, politi po
tleh — prolitâ na pol, povasovati pri -'prostaivatâ pod oknom u
devu{ki vsä no~â', omejiti na — ograni~itâ ~em i t.d. Tak`e vpolne
sootvetstvuet o`idaniàm nali~ie samoè nizkoè stepeni vzaimozavi-
simosti me`du pristavo~námi i predlo`námi morfemami v gla-
golah s pod~erknutám ålementom zna~enià 'izmenenie priznaka',
napr.: pokriti z — pokrátâ, pogladiti — pogladitâ, pokropiti z —
(o)po/kropitâ, pobrázgatâ, pomastiti z — namazatâ maslom, `irom,
po{kropiti z — pobrázgatâ, razvaljati v/na — raskatatâ na, a tak`e u
glagolov, vára`aäæih izmenenià voobæe, napr., povzpeti se na/v —
zaleztâ na/v, pove}ati se za/v -uveli~itâsà na/v, po`lahtnjevati z —
'oblagoroditâsà za s~et ~ego'; pojedati se za -'gráztâ sebà za', raz-
pasti na -raspastâsà na, a tak`e v glagolah govorenià, ponimanià i
razmá{lenià, napr.: poklicati po — pozvatâ kogo, povpra{ati po/za —
sprositâ o, kogo, poagitirati za — agitirovatâ za, pobezati za —
pobe`atâ za, poskrbeti za -(po)bespokoitâsà o, poimenovati z —
nazvatâ kak, podvomiti o — zasomnevatâsà v, pofilozofirati o —
pofilosofstvovatâ o, zaprositi za — poprositâ o, poklicati k/v/na
-prizvatâ, pozvatâ k/v/na, zahvaliti se za — poblagodaritâ za i t.d.
— V slu~ae dvu- ili mnogomorfemnáh sostavnáh pristavok às-
no vára`aetsà, a tak`e rasprostranàetsà na modifikacii, seman-
tiko-sintaksi~eskaà ierarhià obstoàtelâstvennáh i opredelitelâ-
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náh harakteristik iz predlo`enià i slovoso~etanià na ierarhi~es-
koe raspredelenie morfem v sostavnoè pristavo~noè morfeme, tak,
~to ot kornevogo, slovoobrazovatelânogo àdra slova, v storonu pri-
stavo~noè morfemá vástraivaätsà sna~ala morfemá, opredelàäæie
sposob glagolânogo deèstvià (motivirovannogo nare~iem), zatem —
ka~estvennáe (otnare~náe) morfemá, zatem, morfemá so zna~eniem
priznaka i, nakonec, morfemá koli~estva/stepeni, napr, pre-i- ('iz-
menitâ'preubrati (svoja na~ela) — izmenitâ (svoi principá), preu-
smeriti, 'po-drugomu, po-novomu' organizovatâ), pre-raz- (prerazdeliti,
prerazme{~ati, prerazporediti — pererazdelitâ, pereme{atâ,
pereraspredelitâ), pre-pri-(preprijemati 'ina~e, na drugom meste'
zahvatávatâ), za-o- (zaobiti — oboèti, zaobjemati 'obnimatâ,
obãàtâ'), s-pre- (spregledati — ne zametitâ, spregovoriti — na~atâ
govoritâ, sprehajati — progulivatâ kogo, sprejemati — prinimatâ,
spreklati se 'possoritâsà, povzdoritâ', spreobrniti — obratitâ v
druguä veru, spreme{ati — sme{atâ, spremetati -razbrosatâ v raznáe
storoná; vozmo`náe pristavo~náe glagolá s mnogomorfemnoè
pristavkoè, napr., (s)prerazporediti — pereraspredelitâ, preporaz-
deliti — peredelitâ, (s)porazgubiti — pereteràtâ i t. d.
S semantiko-sintaksi~eskoè to~ki zrenià sleduet imetâ v vidu
izmenenià, kotoráe, kak pravilo, ne vliàät na u`e suæestvuäæie
predlo`náe otno{enià, ~to àvlàetsà dokazatelâstvom togo, ~to po-
dobnáe izmenenià v ramkah pristavo~náh morfem ne imeät rele-
vantnogo semantiko-sintaksi~eskogo prostranstvenno-vremennogo
haraktera: — centr tà`esti zna~enià pristavo~noè morfemá pere-
meæaetsà na kraènää levuä pristavo~nuä morfemu, napr., sprevre~i
: prevre~i — perevernutâ, doprinesti: prinesti — pri(v)nesti, predo-
misliti se 'peredumatâ': domisliti se — vádumatâ, pridumatâ, opri-
jemati : prijemati — ohvatávatâ, vpoklicati : poklicati — prizvatâ,
-kraènàà sleva pristavo~naà morfema neset pre`de vsego vidovoe
zna~enie ili (eæe) fazisnoe zna~enie, napr., postrgati : strgati — pos-
kresti, — poslednàà kraènàà levaà pristavo~naà morfema (obá~no
iz-za, kak minimum, ~asti~nogo perekrávanià, sovpadenià v zna~e-
nii) imeet preobladaäæuä rolâ v strukture zna~enii, v rezulâtate
~ego pri upotreblenii (postepenno) ¼otmenàet½ prikornevuä pri-
stavo~nuä morfemu, napr., prepogibati > pregibati — peregibatâ, raz-
podeliti > razdeliti — razdelitâ, predomisliti se > premisliti se — pere-
dumatâ, pripoznati > priznati — priznatâ, zapri~eti > za~eti — na~atâ,
à, naoborot, napr., pridodajati > dodajati — pribavlàtâ — dobavlàtâ,
zaukazati > ukazati — ukazatâ, spremisliti > premisliti ‹ peredumatâ, —
zamenàetsà poslednàà kraènàà levaà pristavo~naà morfema, napr.,
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zapo~asniti > upo~asniti -zamedlitâ, oznevoljiti > vznejevoljiti rasser-
ditâ; v nekotoráh glagolah eæe sohranàetsà semantiko-slovoobra-
zovatelânoe otno{enie ravnopravnáh po zna~eniä glagolov, napr.,
razpodeliti: razdeliti: porazdeliti — raspredelitâ : razdelitâ i t.d.
Perevod na russkiè àzák:
Tatâàna Komarova
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R e z i m e
Andreja @ele
PREFIKSALNO-PREDLO[KI ODNOSI U TVORBENOJ STRUKTURI
GLAGOLA (NA PRIMERU SLOVENA^KOG JEZIKA)
Me|uzavisnost prefiksalnih morfema u tvorbenoj strukturi glagola i predlo-
{kih morfema ispoqava se u tome {to prefiksalne morfeme daju okolnosnu determini-
sanost i modifikaciju, dok predlozi izra`avaju okolnosno zna~ewe koje konkretizuje se-
manti~ko-sintaksi~ku i strukturno-sintaksi~ku ulogu glagola u re~enici. Distribuci-
ja prefiksalnih morfema indirektno pokazuje vi{i ili ni`i stepen univerzalnosti po-
jedinih prefiksa, tj. wihovu sposobnost da objedine okolnosno, kvalifikativno, fazno
i vidsko zna~ewe.
U zavisnosti od toga da li prefiks sa prostorno-vremenskim modifikacionim
zna~ewem kao osnovnim uti~e na korenski ili tvorbeni elemenat prefiksalnog glagola,
tj. u zavisnosti od toga da li on samo nagla{ava takvo zna~ewe, ili unosi novi prostor-
no-vremenski elemenat u tvorbenu osnovu, razlikuju se prefiksalne morfeme koje a) daju
smer zna~ewu deriviranih prefiksalnih glagola ili b) mewaju smer u zna~ewu derivira-
nih prefiksalnih glagola uvode}i pri tome nove ili dopunske odnose u re~enici, dok
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prefiksi sa modifikacionim zna~ewem osobine ili stepena (irelevantnim sa stanovi-
{ta semanti~ko-sintaksi~kih odnosa) dovode samo do promene osobine ili stepena gla-
golske radwe ili stawa, i ograni~avaju se samo na to, ne uti~u}i na ve} postoje}e mogu}e
predlo{ke odnose, npr. obnesti se 'izkazati se' (srp. imati uspeha), unesti se 'umiriti se'
(srp. umiriti se), za razliku od, naprimer, oponesti 'o~itati' (srp. o~itati), ponesti
k/h/proti/po/na/v, prenesti na/v/po (srp. prebaciti /na nekoga/). Bez dodatne okolnosne
usmerenosti ostaju i ~isto vidske, odn. samo vidske prefiksalne morfeme, npr. pribli`ati,
razdeliti, ohladiti — shladiti, bolj{ati — izbolj{evati/pobolj{evati i sl.
Kao {to se moglo o~ekivati, najvi{i stepen me|usobne zavisnosti (uglavnom u iz-
ra`avawu prostorno-vremenskih zna~ewa) postoji izme|u prefiksalnih i predlo{kih
morfema kod glagola koji izra`avaju telesna i du{evna stawa, npr. prebivati na/v/pri, pre-
no~evati v/pri, pre`ivotariti skozi, pre`iveti na/v/pri/skozi, oble`ati na/za, kod glagola kretawa,
npr. povzpeti se na, poleteti v, preletavati po/na/~ez, i kod glagola s nagla{enim elementom
zna~ewa zajedni~kog prebivawa, pojavqivawa ili pripadawa, npr. podedovati za/od/po,
pocukati za, podariti za, po~akati z, povasovati pri, omejiti na i sl. Isto tako je bilo o~ekiva-
no da najmawi stepen me|usobne zavisnosti postoji izme|u prefiksalnih i predlo{kih
morfema u ~ijem je zna~ewu nagla{en elemenat promene osobine, npr., pokriti z, pogladiti
z, pokropiti z, pomastiti z, po{kropiti z, razvaljati v/na, ili promene uop{te, npr. povzpeti se
na/v, pove~ati se za/v, kao i kod glagola govorewa, razumevawa, razmi{qawa, npr. poklicati
po, povpra{ati po/za‚ k, podvomiti o, pofilozofirati o, zaprositi za, poklicati k/v/na itd.
Kod prefiksa sastavqenih od dveju morfema ili od vi{e morfema jasno se vidi, a
ispoqava se i u modifikacijama koje one nose, veza izme|u semanti~ko-sintaksi~ke hije-
rarhije okolnosnih i odredbenih obele`ja re~enice i sintagme i hijerarhije distribu-
cije morfema u dvo~lanom ili vi{e~lanom prefiksu, u tom smislu {to te`i{te pre-
fiksalnog zna~ewa dolazi na krajwu levu prefiksalnu morfemu, npr. sprevre~i : prevre~i,
doprinesti : prinesti, predomisliti se 'premisliti se' : domisliti se, oprijemati : prijemati, vpokli-
cati : poklicati, koja mo`e imati pre svega vidsko, odnosno (i) fazno zna~ewe, npr. postrgati
: strgati. Krajwa leva prefiksalna morfema u sastavu dvo~lanih i vi{e~lanih prefiksa
(obi~no zbog delimi~nog zna~ewskog podudarawa s morfemom koja sledi) zna~ewski do-
minira i zato u upotrebi (postepeno) ukida morfemu koja se nalazi bli`e korenu, npr.
prepogibati > pregibati, razpodeliti > razdeliti, i obratno, npr. pridodajati > dodajati, zauka-
zati > ukazati; a kod nekih glagola jo{ se ~uva ravnopravan semanti~ko-tvorbeni odnos,
npr. razpodeliti : razdeliti : porazdeliti i sl.
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